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Stellingen
behorende bij het proefschrift
ArteriAl spin lAbeling in spAce And time
new mri sequences to probe cerebrAl hemodynAmics
van Sophie Schmid
1. Versnellingsselectieve arteriële spin labeling is de beste keuze als arteriële spin labeling scan 
in patiënten met vertraagde bloedstroom snelheid - dit proefschrift
2. In tijdsgecodeerde arteriële spin labeling is er altijd een compromis in de keuze van de duur 
van de verschillende blokken - dit proefschrift
3. Kwantitatieve CBF beelden zijn niet noodzakelijk als op basis van de relatieve verschillen al 
duidelijk onderscheid te maken is - dit proefschrift
4. De grensregio’s van de bloedstroomgebieden laten zien dat het niet uitmaakt hoe lang de 
reis is die afgelegd wordt, zolang de eindbestemming maar bereikt wordt - dit proefschrift
5. De kracht en zwakte van arteriële spin labeling is herhaling 
6. Consensus is een goede basis voor de kliniek, maar zeker geen eindstation voor onderzoek 
- ASL consensus paper. Magn Res Med 2015 (73): 112-116
7. Een techniek kent geen tekortkomingen, hooguit een onjuiste toepassing of verwachting 
ervan
8. De ontwikkeling van arteriële spin labeling leidt naast snellere, betere scans met meer 
informatie voornamelijk tot langere en onduidelijkere acroniemen 
9. Zolang de invoer van patiënten in RIS langer duurt dan het uitvoeren van een scan, kan 
arteriële spin labeling als een kosteneffectieve methode gezien worden
10. Als elke vrijwilliger een ster zou krijgen, wordt het nooit meer donker - Loesje poster 
11. De geneugten van wetenschap en bakken zit in het delen van de resultaten met elkaar 
